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莆仙戏《林龙江》剧照
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据统计，自嘉靖 37 年至 42 年，倭
寇侵犯莆田达 9次，杀死百姓不计其数，
林龙江前前后后 5 次用卖田的银两收
埋、火化尸体骸骨共 23000 多身，收尸
骨一百多担。林龙江及其创立的三教合
一学说已成为提点世人的完美范本，目
前在莆田，“全市有三一教祠堂、书院
1300 多座，信众遍布八闽及江、浙、豫、
鲁、京、津各省市及东南亚、欧美等地，
学说远播海内外”[6]。
结 语
中国戏曲素来有宣扬教化的作用，
新编历史剧《林龙江》融进剧作家的创
作意图与价值理念，寄予着剧作家深沉
的哲思与现实关怀。此次《林龙江》的
搬演是应时的，郑怀兴通过艺术化和戏
剧化的呈现，将林龙江创教、抗倭的生
平事迹带到当代来，展现了一位有着执
著与坚守、无私与无畏、慈悲与大爱的
高贵人格的教主形象，也带给我们许多
的思考：中华民族精神的继承与发扬怎
样与时代契合，历史人物的榜样力量会
影响现代人的生活多少，人们在利益与
道德之间如何做选择？“戏剧作为了解、
感受、理解和洞察社会的一种手段的特
殊性质，它的具体性，以及它从不发表
公开宣言这一事实”[7]92，关于以上问
题与思考，或许可以在翻开剧本、走进
剧场时去寻找与发现。
